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Выводы. 1. В статье показана работоспособность способа снижения 
динамических нагрузок в регулируемом асинхронном электроприводе 
скребкового конвейера без гидромуфты при заклинивании цепи. 
2. Построена обобщающая зависимость величины пикового 
ускорения звездочки натяжной станции от места заклинивания цепи, 
которая позволяет правильно выбрать порог срабатывания устройства 
защиты при наладке системы управления конвейера. 
3. Токовые нагрузки на шахтную сеть можно снизить, применяя 
регулируемый асинхронный электропривод с устройством защиты цепи от 
перегрузки. 
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УДК 62.83.52.0313 
Снижение токовых и динамических нагрузок в регулируемом асинхронном 
электроприводе шахтного скребкового конвейера при заклинивании цепи / Ткаченко 
А.А., Осичев А.В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та 
енергоефективність. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. - №.17 (990). – С.155-160. Iл.: 4. Бібліогр.: 
4 назв. 
Запропоновано спосіб зниження динамічних навантажень в регульованому 
асинхронному електроприводі скребкового конвеєра без гідромуфти при заклинюванні 
ланцюга. За результатами комп’ютерного моделювання показана працездатність способа, 
отримана залежність пікового прискорення зірки натяжної станції від місця заклинювання 
ланцюга по довжині конвеєра.  
Ключові слова: скребковий конвеєр, гідромуфта, регульований електропривод, 
заклинювання. 
 
A method of reduction of dynamic loadings in the regulated asynchronous electric drive 
scraper conveyor without fluid coupling at jamming chain is proposed. According to the results of 
computer simulation confirmed efficiency of the method, the obtained dependence of peak 
acceleration of an sprocket of tension station from the place of jamming in the chain conveyor 
length.  
Key words: longwall armored face conveyor, fluid coupling, adjustable electric drive, 
jamming. 
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ВРАХУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В ЗАДАЧАХ ПРОЕКТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ 
ЛІНІЙ 
 
В статті показано необхідність врахування інформації про параметри навколишнього 
середовища при проектуванні повітряних ліній в рамках концепції Smart Grid, що дозволить 
вирішити задачу по впровадженню в практику проектування повітряних ліній нового 
покоління.  
Ключеві слова: повітряна лінія, потужність, параметри навколишнього середовища, 
Smart Grid. 
 
Вступ. Розвиток електроенергетичної галузі в рамках екстенсивної 
концепції, заснованої переважно на введенні нових потужностей і 
розвитку мережевої інфраструктури з поліпшенням техніко-економічних 
показників окремих видів устаткування, об’єктів і технологій, пов'язаний з 
наявністю системних обмежень і, відповідно, ризиків розвитку 
електроенергетичної галузі, що вимагає перегляду традиційних підходів, 
принципів і механізмів її функціонування, розробку нових напрямків, 
здатних забезпечити її стійкий розвиток, підвищення споживчих 
властивостей і ефективності використання електричної енергії.  
Це рішення зажадало розробки нової концепції розвитку 
електроенергетичної галузі, яка б максимально враховувала основні 
тенденції і напрямки науково-технічного прогресу в усіх галузях, сферах 
життя і діяльності суспільства. Такою концепцією є Smart Grid. 
Аналіз останніх досліджень і літератури. Концепція Smart Grid – це 
концепція повністю інтегрованої, саморегулюючої та самовідновлюючої 
електроенергетичної системи, котра має мережеву топологію і включає всі 
джерела, що генеруются, магістральні та розподільчі мережі, а також всі 
види споживачів електроенергії та керуються єдиною мережею 
інформаційно-керуючих пристроїв і систем в режимі реального часу 1-6.  
Smart Grid розділяють на наступні напрямки: економічно ефективні 
технологій малої і середньої генерації, включаючи альтернативні джерела; 
нове покоління облаштувань автоматизації(АСК ТП, РЗА і ін.); 
інформаційно-технологічні комплекси для управління ЕЕС; активні засоби 
регулювання (FACTS); ПЛ нового покоління і система моніторингу 
параметрів ПЛ в режимі реального часу 1-3. В рамках даної концепції 
ПЛ розглядаються як об’єкт, що контролюється і відповідно регулюється. 
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Функціонування Smart Grid неможливе без ефективної ієрархічної 
системи координованого неможливе без ефективної ієрархічної системи 
координованого управління режимами електроенергетичної галузі в 
цілому. Для створення такої системи необхідно використати широкий 
спектр новітніх технічних засобів [1, 3-6].  
Нині ведуться розробки ефективніших систем моніторингу в рамках 
концепції Smart Grid, які передбачають можливість прогнозування зміни 
ситуації на основі моніторингу параметрів об'єктів електричної мережі. 
Ідея такого аналізу полягає в тому, щоб реальному часі відстежувати 
зміни в електричній мережі по окремих складових, що мають певні 
властивості. Основою Smart Grid є взаємозв'язане застосування: 
облаштувань FACTS; сучасних цифрових автоматизованих облаштувань 
управління і передачі інформації; системи моніторингу стану і діагности 
об'єктів в реальному часі [5].  
Одними з базових елементів Smart Grid є повітряні лінії (ПЛ) нового 
покоління. Для вирішення цього питання за кордоном і в країнах СНД 
проводяться дослідження і розробки по створенню і застосуванню не 
просто компактних ПЛ, а компактних керованих ПЛ зі зменшеними 
міжфазними відстанями в порівнянні з традиційними ПЛ. Особливістю 
робіт є те, що вони спрямовані на створення ПЛ нового покоління [1,5]. 
Мета досліджень. Показати необхідність врахування інформації про 
параметри навколишнього середовища при проектуванні повітряних ліній 
в рамках концепції Smart Grid, що дозволить вирішити задачу по 
впровадженню в практику проектування повітряних ліній нового 
покоління.  
Матеріали дослідження. ПЛ нового покоління в рамках концепції 
Smart Grid являється об’єктом електричної мережі, який контролюється. 
Контроль параметрів ПЛ відбувається за допомогою датчиків температури 
проводів, що дозволяє керувати величиною потужності, що передається по 
ПЛ з урахуванням інформації про параметри навколишнього середовища. 
Конструкція ПЛ безпосередньо пов'язана з її пропускною здатністю. Так 
при проектуванні ПЛ серед її технічних характеристик закладаються і 
граничні рівні положення проводів відносно землі. Подовження проводів 
призводить до так званої термічної деградації, коли за тих же 
метеорологічних умов рівень максимально допустимих струмів ПЛ різко 
знижується, що веде до зростання числа аварійних випадків. Тому у 
рамках концепції Smart Grid важлива інформація про параметри 
навколишнього середовища в районі майбутньої експлуатації ПЛ [3-6]. 
Для реалізації цього у рамках концепції Smart Grid потрібні технічні 
засоби і програмне забезпечення системи збору, передачі, обробки і 
зберігання інформації. [5]. 
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Згідно [7], для визначення величини потужності, що передається по 
ПЛ використовуються «постійні» значення активного і індуктивного 
опорів, що не є коректним у рамках концепції Smart Grid. Тому, 
посилаючись на наукові обгрунтування, приведені в [7], але при цьому 
використовуючи «змінне» значення активного опору, тобто з урахуванням 
температури проводів залежно від параметрів навколишнього середовища, 
формула для розрахунку величини потужності, що передається по ПЛ 
матиме вигляд: 
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де  0прtR  - активний опір проводів з урахуванням температури проводів 
залежно від параметрів навколишнього середовища, Ом; Х - індуктивний 
опір проводів, Ом. 
Відповідно до вище викладеного матеріалу і 7[,8] проведена оцінка 
пропускної здатності 1 км одноланцюгової ПЛ 110 кВ з урахуванням 
температури проводів залежно від параметрів навколишнього середовища 
при гранично допустимому струмі [7].  
Результати досліджень пропускної здатності 1 км одноланцюгової 
ПЛ 110 кВ з урахуванням температури проводів залежно від параметрів 
навколишнього середовища при гранично допустимому струмі 
представлено в таблиці. 
 
Таблиця –  Результати досліджень  
 
tо.с. 
0С 
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 
tпр 
0С 
-12,51 -0,27 12,12 24,68 37,42 50,37 63,54 76,97 90,69 
P, 
МВт 
106,28 103,67 101,12 98,62 96,18 93,80 91,46 89,16 86,91 
 
Як видно з таблиці 1 при незмінному струмовому навантаженні 
залежно від параметрів навколишнього середовища змінюється 
температура проводів, що відображається на пропускній здатності ПЛ.  
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Проведені дослідження показують, що при проектуванні ПЛ 
інформація про параметри навколишнього середовища дозволить 
оптимізувати величину потужності, яка буде передаваться по ПЛ.  
Висновок. Інформація про параметри навколишнього середовища 
повинна враховуватися при проектуванні повітряних ліній в рамках 
концепції Smart Grid, що дозволить вирішити задачу по впровадженню в 
практику проектування повітряних ліній нового покоління. 
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Бібліогр.: 8 назв. 
В статье показана необходимость учета информации о параметрах окружающей среды 
при проектировании воздушных линий в рамках концепции Smart Grid, которая позволит 
решить задачу по внедрению в практику проектирования воздушных линий нового 
поколения.  
Ключевые слова: воздушная линия, мощность, параметры окружающей среды, Smart 
Grid. 
 
In the article the necessity of account of information is shown about the parameters of 
environment at the choice of planning air-tracks within the framework of conception Smart Grid, 
that will allow to decide a task in practice of planning air-tracks new generation.  
Keywords: : air-tracks, power, parameters of environment, Smart Grid.  
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КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВИСОКОВОЛЬТНИХ СИЛОВИХ     
КАБЕЛІВ ІЗ ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ 
 
Виконано аналіз результатів розрахунку пропускної спроможності силових кабелів на 
напругу 220 кВ. Робота присвячена створенню системи розрахунку допустимого струму 
високовольтних силових кабелів із зшитою поліетиленовою ізоляцією.  
Ключові слова: силовий високовольтний кабель, тривало допустимий струм, 
теплоємність. 
 
Вступ. Найважливішою споживчою властивістю силових кабелів, яка 
визначає його ліквідність, є спроможність до навантаження та 
перевантаження (в подальшому, - пропускна спроможність). Для 
високовольтних кабелів з пластмасовою ізоляцією характерними 
особливостями є: більші, ніж у традиційних маслом наповнених кабелів, 
площі перерізу жил і товщини ізоляції, що зумовлює одножильну 
конструкцію кабелю, та як наслідок, особливості їх прокладання і 
використання, наприклад, прокладання у площині з обов’язковою 
транспозицією електропровідних екранів при заземленні їх на обох кінцях 
лінії. Крім того для них характерна підвищена допустима температура 
ізоляції, суттєва залежність теплопровідності і теплоємності ізоляції від 
температури(питома теплоємність поліетилену за температури 20 °С 
становить 2300 Дж/кг·°С, а за 80 °С становить 3750 Дж/кг·°С). Тому 
методи визначення пропускної спроможності в режимах реальної 
експлуатації вимагають, щонайменше, перевірки: і розрахунком, і 
експериментально. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для прийняття 
економічно виважених рішень при визначенні пропускної спроможності 
нових для вітчизняної кабельної техніки силових високовольтних кабелів 
з пластмасовою ізоляцією, необхідне вирішення системи рівнянь, які 
описують конструктивні, електричні, теплові та економічні параметри 
кабелю.  
В [1] нами запропоновано метод використання універсальних і 
уніфікованих розрахункових моделей процесів тепло і масообміну в 
високовольтних кабелях з пластмасовою ізоляцією для дослідження їх 
пропускної спроможності шляхом інтервального оцінювання параметрів 
моделей. 
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